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332 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής "Εταιρείας 
ΥΤΤΟΤΡΟΦΙΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. 
Το Ι.Κ.Υ. άνακοινοΐ οτι τον Φεβρουάριον 1963 &à διεξαχθ-ή διαγωνι­
σμός δια την άποστολήν εις το έξωτερικον δυο υποτρόφων εκ τοΰ κλάδου 
των κτηνιάτρων προς μετεκπαίδευσιν εις την ζωοτεχνίαν. 
'Εξεταστέα μασήματα 
α) Γενική ζωοτεχνία και εξωτερικόν. 
β) Διατροφή των αγροτικών ζώων. 
γ) Ειδική ζωοτεχνία. 
Πληροφορίαι εις το Ι.Κ.Υ. 
Λυσικράτους 14 - Τηλ. 235.580 και 230.274. 
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